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ÓRGANO D E L A P A R R O Q U I A D E L A T R A N S F I G U R A C I Ó N D E L S E Ñ O R 
niïn •..tilín 
Arta, o c t u b r e d e 1968 D e p ó s i t o L e g a l P . M. 7 1 5 - 1 9 5 9 
ÍH mis nuevos feligreses 
[PRECIADOS artanenses: Las primeras palabras 
escritas dirigidas a mis nuevos y ya muy queri-
dos feligreses quiero que sean un saludo cordial 
y sentido para todos vosotros. Por voluntad de 
mis supeí iores dejo a mis amados feligreses de 
Alquería Blanca, con quienes conviví casi diez 
años, para pasar a convivir con vosotros. Desde ahora pongo mi 
humilde persona y mis limitadas posibilidades a vuestra disposición. 
No esperéis de mí demasiado. Os dije el Domingo día 13 que 
temía no tuvieran algunos de mí una idea demasiado elevada. Sen-
cillamente soy un pobre sacerdote que se esfuerza en ser honrado 
y que no lo llega a conseguir plenamente. 
Desde el momento que estoy con vosotros no dudéis que in-
tentare por todos los medios a mi alcance defender los intereses 
de la Parroquia y los vuestros. Os prometo ser claro y sencillo. Os 
consultaré siempre que tengamos que emprender algo de impor-
tancia. En lo referente a la administración, os iré enterando con 
frecuencia del estado económico de la Parroquia. Os agradeceré 
infinitamente que me deis todos los avisos y consejos que creáis 
oportunos. Sed siempre claros y sinceros conmigo. Si en la Parro-
quia que regenté hasta ahora algunas relaciones tuvieron pleno 
éxito fue debido precisamente a la ryuda, orientaciones y consejos 
de mis antiguos feligreses. 
Suplico y espero la colaboración de todos. En estos cortos días 
pasados con vosotros he visto cosas muy buenas en Arta. Se deja 
entrever que buenos y honrados sacerdotes, en tiempos pasados, 
sembraron y cultivaron buena semilla entre vosotros. No permita-
mos que tanto bien se agoste. Infinitas gracias por tantas visitas, 
palabras de aliento y promesas de colaboración desinteresada que 
de vosotros he recibido. Que Dios os lo pague. 
Que la Virgen de San Salvador, nuestra dulce Madre a la que 
tanto amáis, nos sostenga firmes en nuestros buenos propósitos. 
Confiado en su ayuda es como me atrevo a dar comienzo a mi labor 
espiritual entre vosotros, convencido y esperanzado de que Ella la 
llevará a feliz término para bien de todos. 
Juan Servera, Párroco 
Si lueta del m e s 
SEPTIEMBRE 
Resulta inveterado que el princi-
pio de curso es siempre una pági-
na en blanco abierta a una etapa 
que generalmente suele perfilarse 
en múltiples proyectos, que a veces 
se cumplen y otras no. 
Escuelas, entidades culturales, 
sociedades deportivas y toda suerte 
de variopintas colectividades ha-
cen sus programas de cara al in-
vierno y coincidiendo precisamen-
te con esa fecha típica de ajustar 
rumbos para nuevas singladuras, 
se ha producido en Arta el cambio 
de Párroco que recogen más am-
pliamente otras páginas de BELL-
PUIG. 
No obstante, vaya en esta colum-
na un Hasta Siempre al Fundador 
de BELLPUIG Rdo. Sr. Galmés y 
un cordial BIENVENIDO a D. Juan 
Servera que empuña el timón de 
la Parroquia y de esta publicación 
con una sencillez extraordinaria 
cual se desprende de su salutación 
que nos cabe el honor de contor-
near. 
Después de este acontecimiento 
de primer orden, queda el princi-
pio de curso en los centros docen-
tes de la localidad, el aniversario 
primero de la existencia del Club 
Llevant, la sequía prolongada, ape-
nas alterada con algún que otro 
chubasco, la obligada racionaliza-
ción del agua potable a causa de 
esta misma sequía y los avatares 
en el terreno deportivo del C. D. 
Arta en el gruño C de 2. a Regional 
y ahora también en la competición 
juvenil. 
Los artanenses residentes en la 
capital han recordado como todos 
los años su origen y su Virgencita 
( T e r m i n a e n la p á g . 5) 
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N u e s t r o P á r r o c o e s así . . . 
Una opinión desde S'Alqueria Blanca de «Baleares» 
N . d e la R. — H e m o s c r e í d o i n t e r e -
s a n t e r e p r o d u c i r para n u e s t r o s l e c t o -
r e s ; y p e r d o n e D . J u a n por n o h a b e r 
s o l i c i t a d o s u a u t o r i z a c i ó n ; la c r ó n i c a 
a p a r e c i d a e n " B a l e a r e s " d e d ía 4 d e 
o c t u b r e e n p á g . 22, c o n m o t i v o d e 
la d e s p e d i d a d e l R d o . S r . S e r v e r a 
R i e r a d e la P a r r o q u i a d e S ' A l q u e r i a 
B l a n c a , f i r m a d a por R. y q u e n o s 
a y u d a a c o n o c e r la p e r s o n a l i d a d d e l 
n u e v o P á r r o c o a r t a n e n s e . 
E l p a s a d o d o m i n g o día 29 , e n las 
m i s a s d e m a ñ a n a y tarde , s e d e s p i d i ó 
de n o s o t r o s e l Sr . E c ó n o m o , R v d o . d o n 
J u a n S e r v e r a R iera , q u e por e s p a c i o de 
cas i d i ez a ñ o s , l l e g ó e l 16 d e n o v i e m -
bre de 1958, h a e s t a d o p e r m a n e n t e m e n -
te al f r e n t e de n u e s t r a P a r r o q u i a . D e -
c i m o s p e r m a n e n t e m e n t e y a q u e d u r a n -
te e s t a d é c a d a s a l v o d o s v i a j e s r e a l i z a -
d o s por m a n d a t o d e la s u p e r i o r i d a d y 
e n m u y c o n t a d a s o c a s i o n e s ha e s t a d o 
a u s e n t e d e la i g l e s i a o d e la r e c t o r í a . 
— L o e n c o n t r a r á e n la r e c t o r í a o e n 
e l c o n f e s o n a r i o c o n t e s t ó u n n i ñ o a u n 
r e l i g i o s o q u e p r e g u n t ó u n día por é l . 
A la h o r a d e los " A d é u s " es d i f í c i l 
c o n t e n e r la e m o c i ó n . Cabeza y c o r a z ó n 
se h a n de p o n e r a la par para p o d e r 
j u z g a r las c o s a s q u e e n b i e n d e S 'Al -
q u e r i a B l a n c a h a r e a l i z a d o e l R v d o . 
s e ñ o r S e r v e r a . J u z g a r la labor e s p i r i -
tua l n o s o m o s l o s h o m b r e s lo s m á s i n -
d i c a d o s para h a c e r l o . S i n e m b a r g o p o -
nernos a p u n t a r e s e t rabajar c o n s t a n t e 
g u i a d o por la luz d e l E v a n g e l i o , los 
s e r m o n e s e s t u d i a d o s , la labor ca l lada 
al l a d o d e l e n f e r m o el i n t e r é s p a r a l o -
grar la u n i d a d e n t r e t o d o s , la u n i d a d 
f a m i l i a r , su e m p e ñ o en p r e p a r a r a lo s 
j ó v e n e s p a r a e l m a t r i m o n i o y la s r e u -
n i o n e s c o n m a t r i m o n i o s j ó v e n e s , las 
v i s i t a s a la s e s c u e l a s , las l i m o s n a s lais 
a y u d a s al n e c e s i t a d o . . . P o d r í a m o s e n u -
m e r a r t a n t a s y t a n t a s c o s a s . . . P e r o c o -
m o d e c í a m o s n o s o m o s los m á s a p t o s 
para j u z g a r . 
En c u a n t o a lo m a t e r i a l , lo q u e h a 
s i d o p o s i b l e l l e v a r a cabo p o r q u e h a 
h a b i d o u n a p e r f e c t a c o o r d i n a c i ó n e n t r e 
p á r r o c o y f e l i g r e s í a , e n t r e i g l e s i a y 
p u e b l o , e s t á a la v i s ta de t o d o s y t o d o s 
p u e d e n j u z g a r p o r q u e t o d o s , a lo l a r g o 
d e e s t o s d i e z años,, h a n e s t a d o e n t e r a d o s 
d e l m o v i m i e n t o e c o n ó m i c o p a r r o q u i a l 
t a n t o s i era f a v o r a b l e c o m o d e s f a v o r a -
b l e . 
E n l a s p a l a b r a s de d e s p e d i d a e l s e ñ o r 
E c ó n o m o d io u n a r e l a c i ó n de f in i t iva de 
I I 
G R A N J A D I P L O M A D A 
E S R A F A L E T 
S o n S e r v e r a (Mal lorca) 
I I 
E s t a G r a n j a d i s p o n e para la v e n t a 
l o s s i g u i e n t e s p r o d u c t o s 
d e razas s e l e c c i o n a d a s : 
G a n a d o v a c u n o . — Raza H O L S T E I N - F R I E S I A N ( C a n a d i e n s e s ) 
V e n t a de t e r n e r o s d e s c a l o s t r a d o s o d e s t e t a d o s con cert i f icado 
de p e d i g r e p a t e r n o s de la 
H O L S T E I N - F R I E S I A N A S S O C I A T I O N O F C A N A D Á 
G a n a d o p o r c i n o . — Rara L A R G E W H I T E 
V e n t a d e l e c h o n e s d e s t e t a d o s 
NITIVO! 
DISTRIBUIDOR 
C O M E R C I A L 
S A N S A L O N I 
R e c t a 2 - ARTA 
l o s g a s t o s o c a s i o n a d o s por reparaciones 
obras , m e j o r a s . P r e c i s a m e n t e por tra-
tar se d e c i fras c o n s i d e r a b l e s en relación 
c o n lots e s c a s o s 850 h a b i t a n t e s de S' 
A l q u e r í a e s p o r q u e l a s a p u n t a m o s en 
e s t a c r ó n i c a . A r r e g l o t e j a d o de la pa-
rroqu ia : 80 .000 ptas . ; Casa Rectora l , de-
rr ibo y n u e v a c o n s t r u c c i ó n , t e n i e n d o en 
c u e n t a la o p o s i c i ó n d e l R v d o . Sr. Ser-
v e r a q u e para e v i t a r g a s t o s quería ha-
b i l i tar e l p i s o d e l C e n t r o Parroquial, 
581 .973 ptas . ; r e f o r m a presb i t er io , in-
c l u i d o s a g r a r i o , a m b o n e s , corona, etc. 
229 .140 ptas . ; n u e v a i n s t a l a c i ó n altavo-
c e s 25 .136 ptas . ; n u e v a i n s t a l a c i ó n eléc-
tr ica , 19.242 ptas . ; m e j o r a s y reparación 
i g l e s i a d e P o r t o - P e t r o 29 .387 ptas.; si-
l l a s p r e s b i t e r i o , 12 .000 ptas . ; nuevos 
o r n a m e n t o s por u n a c a n t i d a d superior 
a 10.000 ptas . ; v e s t i d o s e s c o l a n i a 8.000 
ptas . ; u n a a l f o m b r a 5.700 ptas.; sil las 
l o c a l p a r r o q u i a l 9 .900 ptas . ; e q u i p o para 
f u n e r a l e s 4 .000 p t a s . T o t a l de entradas 
1.433.680 p tas . T o t a l de g a s t o s , 1.326.183 
p tas . S a l d o a f a v o r 107.497 ptas . 
E s t a m o s s e g u r o s q u e e s t e sa ldo a fa-
vor n o es lo q u e v a l o r a m á s y da mayor 
i m p o r t a n c i a d o n J u a n S e r v e r a a la ho-
ra d e m a r c h a r s e . L o q u e d e veras es-
t i m a y d e v e r a s a p r e c i a e s la semi l la 
e s p i r i t u a l s e m b r a d a y s a z o n a d a , 
E n s u s p a l a b r a s d e d e s p e d i d a agra-
d e c i ó la c o l a b o r a c i ó n de t odos , d e l pue-
b l o e n g e n e r a l , d e l c o r o parroquial, , de 
la e s c o l a n i a , n u m e r o s a y ef icaz, y a 
t o d o s los q u e l e h a n a y u d a d o en su 
t rabajo . R e s a l t ó la c o n s t a n t e ayuda de 
las r e l i g i o s a s f r a n c i s c a n a s , en todos los 
a s p e c t o s d e la v i d a p a r r o q u i a l , subra-
y a n d o q u e las r e l i g i o s a s h a b í a n incul-
c a d o a la s j ó v e n e s un i n t e r é s espec ia l 
por la l i m p i e z a y c u i d a d o d e la parro-
qu ia . 
S ' A l q u e r i a B l a n d a d e m o s t r ó su gra-
t i tud y s u p r o v e r b i a l g e n e r o s i d a d e n la 
c o l e c t a d e l d o m i n g o c u a n d o e l señor 
E c ó n o m o d i jo q u e n o p e n s a b a pasar 
b a n d e j j a e n las m i s a s p e r o sí s e pasaría 
d a d a u n a c i r c u n s t a n c i a e s p e c i a l y la 
c a n t i d a d s e r í a e n t r e g a d a a u n a fami 1-
l ia n e c e s i t a d a . G r a t i t u d e x p r e s a d a tan> 
b i é u e n las c a n t i d a d e s r e c o g i d a s para 
o b s e q u i a r al R v d o . S r . S e r v e r a con un 
t e l e v i s o r . N o o l v i d e m o s q u e é l había re-
g a l a d o u n o al c e n t r o parroqu ia l . Gra-
t i tud q u e s e r e a f i r m a r á e l p r ó x i m o do-
m i n g o d ía 6, a la hor¡a d e a c o m p a ñ a r al 
h a s t a a h o r a E c ó n o m o de S 'Alquer ia 
B l a n c a , R v d o . d o n J u a n S e r v e r a Riera 
h a s t a la v i l la d e Arta , a d o n d e v a des-
t i n a d o p o r e l s e ñ o r O b i s p o . 
Q u e D i o s a y u d e y b e n d i g a al Rvdo. 
s e ñ o r S e r v e r a , c u y o r e c u e r d o p e r m a n e -
c e r á s i e m p r e v i v o e n t r e n o s o t r o s sus 
a n t i g u o s f e l i g r e s e s . 
R. 
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NOTA BIBLIOGRÁFICA 
El agua y las aguas 
subterráneas 
de: Juan M.a Garcías Blanes, I. F. M. 
Este breve folleto de 31 páginas constituye una valiosa y original 
aportación en el estudio de una cuestión vital para nuestra Agricultura, 
como es el problema del agua. 
El autor expone las conclusiones a que ha llegado después de veinte 
años de observación y análisis del suelo mallorquín, confrontando su ex-
periencia con la de eminentes especialistas en la materia y de los más en-
tendidos radiestesistas. De este modo, cree definitivamente resuelto el pro-
blema de la situación de los puntos para ir verticalmente hacia el agua. 
Son también de gran utilidad sus observaciones para el manejo de la 
Varilla y correcta interpretación de sus señales. 
J. E. 
N. de la R. — Subrayando el comentario de nuestro estimado colabo-
rador Escanellas, hemos creído interesante reproducir unos párrafos, los 
ñnales precisamente, del libro publicado por el Sr. Garcías Blanes en 
Edic. Cort; a través de los cuales pone el dedo en la llaga de un problema 
actualísimo en el Levante mallorquín. 
«Yo veo un porvenir optimista respecto al agua. El progreso de la 
civilización lleva a un mayor consumo y por lo tanto el problema se irá 
resolviendo, paulatinamente y para cada caso se lanzará la mejor solución. 
El Dr. Marañón dice que el que puede razonar una idea, ya tiene el 
asunto ganado; y es indiferente que sea la actual o las posteriores genera-
ciones, la que le dé la razón. 
Ahora bien, como Farmacéutico Titular y Diplomado en Sanidad he 
de concluir manifestando que si tan necesario es abastecer de agua a la 
población y al turismo, tan preciso es el condicionar las aguas residuales, 
las cuales irán aumentando en la misma proporción que las buenas y no 
es admisible una contaminación por infiltraciones, cuya localización se 
haría imposible. 
Hay cosas deplorables, que requieren pronta y urgente solución. Pron-
ta y urgente destrucción de la materia orgánica que arrastran las aguas 
residuales. 
Arta es zona endémica de tifoidea. 
Su alcantarillado debería terminar Sanitariamente bien y la misma 
importancia tienen los desagües en las zonas costeras.» 
%dk Bauza 
E X P O S I C I Ó N 
GENERAL FRANCO.26T«L 209 
F A B R I C A 
BAJO R¡ERA.1G425.Tel-85. 
A U M A C E N 
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MANACOR 
MALLORCA - ESPAÑA 
P A N T A L L A G R A N D E 
Vuestro 
ini-Cine-Club 
E s c r i b e : S A L O M Y S A N C H O 
L a l l e g a d a d e u n a n u e v a t e m p o -
r a d a y la i d e a s u r g i d a al a l i m ó n 
e n t r e l o s S r e s . S a n c h o , S a r d , A m o -
r ó s y e l q u e s u s c r i b e , b u s c a n d o l a 
i n c l u s i ó n d e l t e m a c i n e m a t o g r á f i c o 
e n l a R e v i s t a , h a n h e c h o s a l i r e s t a 
c o l u m n a d e d i c a d a al l l a m a d o 7.° 
A r t e . 
C o n d i c i o n a d a p o r e l e s p a c i o , — n o 
p r e t e n d e m o s s e r m á s e x t e n s o s q u e 
u n a c o l u m n a — y por la p e r i o d i c i d a d 
d e " B e l l p u i g " — m e n s u a l — n o p r e -
t e n d e m o s , n i p o d e m o s s e r e x h a u s t i -
v o s , n i h a s t a c o m p l e j o s e n n i n g ú n 
t e m a c i n e m a t o g r á f i c o . 
P e r o s i , i n t e n t a r , a l s o c a i r e d e la 
a c t u a l i d a d f í l m i c a q u e s e v a y a p r o -
d u c i e n d o e n n u e s t r o p u e b l o , d e s p e r -
tar u n p o c o m á s d e i n t e r é s e n e l 
e s p e c t a d o r y a la v e z l e c t o r d e b u e n a 
f e , por l o s a u t é n t i c o s v a l o r e s f í l m i -
cos , q u e , e n l a m a y o r í a d e o c a s i o n e s 
p a s a n d e s a p a r c i b i d o s , e n t r e p a n t a l l a s 
g r a n d e s l l e n a s d e luz y co lor y h u e -
cas d e f o n d o y s e n t i d o i n t e r p r e t a t i v o . 
P o r q u e s i h a c e d i e z o d o c e a ñ o s 
e s c a s e a b a n p o r n u e s t r a s p a n t a l l a s t í -
t u l o s a p r e c i a d o s u m v e r s a l m e n t e , h o y 
l l e g a n c o n m á s f r e c u e n c i a y m e n o s 
c o r t e s , p e r o e n c a m b i o h a n q u e d a d o 
e n i n f e r i o r i d a d d e c o n d i c i o n e s c o m -
p a r a d o s c o n l o s a d e l a n t o s t é c n i c o s y 
s u g e s t i v o s c o n q u e n o s l l e g a n l o s 
p e o r e s f i l m s d e r o m a n o s o a g e n t e s 
s e c r e t o s . 
E l e s p e c t a d o r s i n c e r o t i e n e e n l a 
g r a n c i u d a d u n a s S a l a s e s p e c i a l i z a -
d a s q u e l e s i r v e n a b u e n p r e c i o , f i l m s 
d e a n t o l o g í a m e z c l a d o s c o n a l g ú n 
q u e o t r o t o s t ó n i n v e n d i b l e a c u a l -
q u i e r d i s t r i b u i d o r a n o r m a l — e n P a l -
m a y a s e h a n p r o y e c t a d o t í t u l o s d e 
e s t o s ú l t i m o s — . 
E n e l p u e b l o , t i e n e ú n i c a m e n t e 
o tra p o s i b i l i d a d , e s p e r a r c o n p a c i e n -
c ia b e n e d i c t i n a q u e d e t a n t o e n t a n t o 
l l e g u e a l g ú n f i l m d e ca tegor ía , d e s -
cubr ir lo y v e r l o e n t o n c e s , a u n q u e 
v a y a d i s f razado d e p e l í c u l a d e c o m -
p l e m e n t o o c o n var ios años d e r o d a r 
por e s a s p a n t a l l a s g r a n d e s . 
A y u d a r a e s e e s p e c t a d o r e n l a s 
m u y l i m i t a d a s p o s i b i l i d a d e s d e e s t a 
c o l u m n a , e s l a tarea q u e i n t e n t a m o s 
e n e s t e C i n e c l u b d e b o l s i l l o . 
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I N F O R M A C I Ó N 
FUTBOL 
2 . a R e g i o n a l , G r u p o C 
R e s u l t a d o s y a l i n e a c i o n e s h a s t a la 
j o r n a d a d e l 20 d e o c t u b r e : 
8 s e p t i e m b r e : 
S e r v e r e n s e , 0 — Arta , 0 
V i c e n s II; F e r r e r , Gánard, Gi l i ; B l a s , 
V i c e n s I; A r t i g u e s , Gar¡au, S a n t a n d r e u , 
M o l l y N e g r e . 
15 s e p t i e m b r e : 
Arta, 1 — C u l t u r a l , 0 
L a m i s m a a l i n e a c i ó n c o n e l c a m b i o 
de A m o r ó s por S a n t a n d r e u , q u e m a r c ó 
el g o l . 
22 s e p t i e m b r e : 
P e ñ a Cr i s ta l , 0 — Arta , 8 
D e f e n s a y m e d i a i g u a l e s ; d e l a n t e r a 
con A r t i g u e s , G a r a u , A m o r ó s , G e n o v a r d 
y N e g r e . 
G o l e s : A r t i g u e s 3 , G e n o v a r d 2 y Gi l i , 
A m o r ó s y N e g r e 1. 
29 s e p t i e m b r e : 
C a r d e s s a r , 1 — Arta , 1 
G o l m a r c a d o p o r G a r a u . 
6 o c t u b r e : 
Arta, 0 — M a r g a r i t e n s e , 0 
F o r t e z a s u s t i t u y e a A m o r ó s e n e l 
e q u i p o . 
20 o c t u b r e : 
Arta, 6 — M o n t a u r a , 1 
V i c e n s II; A m o r ó s , G i n a r d , Gi l i ; B l a s , 
V i c e n s ; A r t i g u e s , G a r a u , P o c o v í , M o l l y 
N e g r e . 
G o l e s : G a r a u , B l a s , P o c o v í , A m o r ó s , 
A r t i g u e s y u n d e f e n s a v i s i t a n t e . 
J u v e n i l , G r u p o D 
C o n la s i g u i e n t e p l a n t i l l a : F e r r e r ; 
L l i t e r a s , S a n c h o , F e r r e r II , E s t e v a , A l -
zamora , R o s s e l l ó , M a s c a r ó , P a l o u , G e -
n o v a r d , S a n c h o II, G inard , G o m i l a , 
A m o r ó s , M e s t r e y J u a n ; ha o b t e n i d o 
los s i g u i e n t e s r e s u l t a d o s : 
Arta, 2 — S e r v e r e n s e , 2 
Ar ta , 0 — J u v e n t u d , 3 
C a m p o s , 0 — Arta , 6 
Arta, 0 — M a n a c o r , 6 
S I E M P R E A L S E R V I C I O D E 
L A S A M A S D E C A S A 
M . B l a n e s , 1 4 - T e l é f o n o 5 1 
A R T A ( M a l l o r c a ) 
L e o f r e c e s u s d i s t i n t a s s e c c i o n e s 
d e . 
E L E C T R O - D O M É S T I C O S 
Primer Aniversario 
i 
C o n m o t i v o d e c o n m e m o r a r s e e l 1.° 
A n i v e r s a r i o d e l C l u b L l e v a n t , s e h a n 
o r g a n i z a d o l o s s i g u i e n t e s a c t o s : 
M a r t e s , 15, a la s 21 h. P r o y e c c i ó n d e l 
f i l m " G i u l i e t t a d e lo s E s p í r i t u s " d e F e -
l l in i y " f o r u m " a c a r g o d e l P . R o j o 
T.O.R. 
V i e r n e s , 18, a l a s 21 h. P r o y e c c i ó n 
de v a r i o s c o r t o s d e l g a l a r d o n a d o ci-
n e a s t a " A m a t e u r " A , R i e r a N a d a l . 
D o m i n g o , 20 , a l a s 10 h. E x c u r s i ó n a 
"En F e r r u t x " y r e g r e s o a m e d i a tarde . 
M a r t e s , 2 2 , a la s 21 h. C o n f e r e n c i a 
s o b r e " P r i m i t i v o s B a l e á r i c o s " por D. 
B a r t o l o m é E n s e n y a t , d e l e g a d o R e g i o n a l 
de E x c a v a c i o n e s A r q u e o l ó g i c a s , e n el 
l oca l d e l C l u b . 
V i e r n e s , 25 , a la s 21 h. C o n f e r e n c i a 
s o b r e "La t i e r r a y e l a g u a " por 
D . J u a n M . a G a r c í a s , F a r m a c é u t i c o Ti-
tu lar . 
D o m i n g o , 27 a la s 10'30, M i s a e n la 
I g l e s i a d e l o s P P . F r a n c i s c a n o s y l u n c h 
en e l L o c a l S o c i a l para s o c i o s y s i m -





L o s a r t a n e n s e s r e s i d e n t e s e n Palma 
se h a n r e u n i d o e n la P a r r o q u i a de San 
J a i m e para t r i b u t a r un a c t o re l ig ioso 
e n h o n o r d e la v e n e r a d a V i r g e n c i t a de 
S a n S a l v a d o r y a c t o s e g u i d o u n "lunch" 
en el S a l ó n P a r r o q u i a l d e la misma 
i g l e s i a , s i r v i e n d o e s t e ú l t i m o de mo-
t i v o p a r a c a m b i a r i m p r e s i o n e s acerca de 
la p o s i b l e f u n d a c i ó n e n P a l m a de la 
"Casa d e Ar ta" . 
L a i d e a de l o s o r g a n i z a d o r e s e s la de 
f u n d a r un l u g a r d e r e u n i ó n apto para 
u n a l a b o r c í v i c a y e j e m p l a r ba jo la 
l advocac ión d e N t r a . S e ñ o r a de San 
S a l v a d o r . 
A l e j a d o s de la pa tr ia ch ica por cir-
c u n s t a n c i a s d e la v ida , l o s a r t a n e n s e s 
c a n t a n y s i e n t e n m u y a d e n t r o e l "Vos 
S o u n o s t r e l l u m p r i m e r a " e n esta jor-
n a d a q u e s o l í a c e l e b r a r s e e n m a y o y 
e s t e 68 s e h a t r a s p a s a d o al 20 de oc-
tubre , b u s c a n d o u n a f e c h a m á s propi-
cia p a r a t o d o s . 
" B E L L P U I G " , q u e e n t r e s u s muchos 
p r o y e c t o s t i e n e e l de l o g r a r m e n s u a l -
m e n t e u n a s a l i d a m á s p u n t u a l y el de 
l l e g a r a t o d o s l o s h o g a r e s ar tanenses 
e s t é n d o n d e e s t é n u b i c a d o s , l e s brinda 
sus p á g i n a s para c u a l q u i e r n o t i c i a de 
i n f o r m a c i ó n o i n t e r é s q u e p r e t e n d a n 
d i v u l g a r . 
"Mol t s a n y s " . 
Llegada del nuevo Párroco 
Rdo. D. Juan Servera Riera 
El domingo día 6 por la tarde, a las 18'30 hizo su entrada 
en Arta el nuevo Párroco Rdo. D. Juan Servera Riera. 
Las Autoridades locales acudieron a esperarle en el «Coll de 
Son Catiu» y llegó acompañado por las Autoridades de S'Alqueria 
Blanca y representantes de Son Servera, pueblo natal del Sr. Ser-
vera, además de un número extraordinario de ex-feligreses que 
quisieron hacer patente con su presencia el afecto que tenían para 
su Pastor. 
Con el templo parroquial lleno a rebosar celebró su Primera 
Misa. Ocupaban puestos de preferencia las Autoridades locales con 
el Alcalde D. Miguel Artigues, Alcalde de S'Alqueria Blanca, 
PP. Franciscanos, Clero Parroquial, Sacerdotes y Seminaristas ar-
tanenses y Ermitaños de Betlem. 
Después del Evangelio pronunció unas emotivas y sinceras pa-
labras de salutación y una vez terminado el Santo Sacrificio, se 
entonó una Salve y hubo Besamanos como final del acto. 
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L O C A L 
feíGioas JDE LA COLONIA DESPEDRÓ 
P P . F R A N C I S C A N O S 
M e s d e N o v i e m b r e 
M i é r c o l e s día 
13. A las 10'30 
de la m a ñ a n a , 
Misa a i n t e n -
c ión d e los e n -
f e r m o s , a la 
V i r g e n de F á -
t ima; al f inal , 
p r e c e s e u c a r í s -
t icas . 
Martes , d ía 19. F i e s t a de S ta . I s a b e l 
de H u n g r í a , P a t r o n a de los T e r c i a r i o s . 
A las 8 de la n o c h e , Misa cantada . 
D o m i n g o , día 24. Cuar to D o m i n g o de 
mes . — A las 9, Misa de C o m u n i ó n 
Genera l para los T e r c i a r i o s . 
R E F O R M A S E N L A I G L E S I A D E L 
C O N V E N T O 
S e p r o y e c t a la c o n s t r u c c i ó n d e un 
nuevo A l t a r de p i e d r a y la r e n o v a c i ó n 
total de l p a v i m e n t o d e l p r e s b i t e r i o de 
la Ig l e s ia de S. A n t o n i o d e P a d u a . E¡1 
p r e s u p u e s t o in ic ia l , a n t e s de e m p e z a r 
las obras , ha s i d o ya a m p l i a m e n t e r e -
basado. 
Por e s t o s e h a i n i c i a d o u n a s u s c r i p -
ción e n t r e lo s f i e l e s y d e v o t o s , a u s e n t e s 
y p r e s e n t e s , q u e e l día 12 d e O c t u b r e 




Situada en los terrenos 
Font de Sa Cala 
Venta de solares 
al contado y a plazos 
Informes: 
FERRETERIA Y ESTANCO 
CABRER 
Arta 
E L T E L E C L U B 
El T e l e c l u b de la C o l o n i a ( n ú m . 
1.694) va d a n d o ya s u s f ru tos , d i s p o n e 
de u n m a g n í f i c o l o c a l y c o n s t a d e 143 
s o c i o s . Q u i e r e ser u n a c o n t i n u a r e s -
p u e s t a p o s i t i v a a la s d i s t i n t a s n e c e s i -
d a d e s o c o n v e n i e n c i a s q u e los C o l o n i e n -
s e s p u e d a n t e n e r . La sa la d e l T e l e c l u b 
es u n s a l ó n d o n d e se e n c u e n t r a e l a p a -
ra to r e c e p t o r y en d o n d e a c u a l q u i e r 
h o r a d e l día e n q u e h a y a e m i s i ó n , cua l -
q u i e r m i e m b r o s o c i o b a j o su r e s p o n s a -
b i l idad , p u e d e c o n e c t a r e l t e l e v i s o r y 
v ig i l ar e n o r d e n . S e c e l e b r a n c o l o q u i o s 
y v e l a d a s las r e v i s t a s q u e s e r e c i b e n d e 
la J u n t a Centra l , q u e d a n e x p u e s t o s e n 
las m e s a s d e l e c t u r a s , para c o n s u l t a d e 
t o d o s lo s m i e m b r o s ; i g u a l m e n t e p u e d e n 
l e e r lo s l ibros de la b i b l i o t e c a q u e s e 
e s tá f o r m a n d o . 
U n g r u p o d e 42 s o c i o s t o m a r o n p a r t e 
a la e x c u r s i ó n o f r e c i d a g r a t u i t a m e n t e 
por e l T e l e c l u b v i s i t a n d o e l P u e b l o E s -
p a ñ o l y la s p l a y a s t u r í s t i c a s y f ina l d e 
ruta el P u e r t o de A n d r a i t x . 
E N L A I G L E S I A 
P a r a e l b u e n c o n f o r t d e l p ú b l i c o , d u -
r a n t e e l p a s a d o v e r a n o s e i n s t a l ó e n la 
I g l e s i a , o tro g r a n d e v e n t i l a d o r e n l a 
n a v e c e n t r a l (e l s e g u n d o d e los p r o y e c -
tados ) a u n q u e n o h a s ido l i q u i d a d o su 
i m p o r t e d e l t o d o , e s p e r a m o s q u e a p r i n -
c ip ios d e l v e r a n o v e n i d e r o , d a d a la b u e -
na v o l u n t a d de los v e r a n e a n t e s y f e l i -
g r e s e s s e in s ta lará otro en la n a v e l a -
teral . 
S I L U E T A D E L M E S 
( V i e n e de la p á g i n a 1) 
amada de San Salvador, en la pa-
rroquia de San Jaime de Palma y 
ha circulado el rumor de un posi-
ble Centro de Enseñanza Media 
Oficial, rumor del que ignoran de-
talles todos los estamentos docen-
tes de la localidad. 
Y esperemos que el octubre ha-
ga descender el termómetro de for-
ma acorde con la norma del Ca-
lendario. 
J. M.a S. 
N U E V O M A E S T R O 
El p a s a d o m e s de S e p t i e m b r e , t e r -
m i n ó la carrera de M a e s t r o , e l a p l i c a d o 
j o v e n d e e s ta l o c a l i d a d , J a i m e L l u l l 
O r e l l . R e c i b a n é l y s u s p a d r e s J u a n y 
A n d r e a n u e s t r a m á s c o r d i a l f e l i c i t a c i ó n ; 
d e s e a n d o al n o v e l m a e s t r o f e l i z é x i t o 
en e l d e s e m p e ñ o de s u cargo . 
F e r r u t x 
Otras noticias 
* S i g u e n las obras e n e l C i n e Oas i s , 
d e b i d o a lo cua l l a s p r o y e c c i o n e s 
c i n e m a t o g r á f i c a s s e r e a l i z a n e n e l 
T e a t r o P r i n c i p a l a b a s e d e u n p r o -
g r a m a j u v e n i l l o s j iueves y domin-r 
g o s por la t a r d e y u n p r o g r a m a p a r a 
m a y o r e s los s á b a d o s y d o m i n g o s p o r 
la n o c h e . 
* Ha t e r m i n a d o la L i c e n c i a t u r a e n 
F a r m a c i a e n la F a c u l t a d d e M a d r i d 
e l j o v e n D . L o r e n z o G a r c í a s y 
T r u y o l s , h i j o y n i e t o de F a r m a c é u -
t i cos . 
* E n s e s i o n e s d e m a ñ a n a y tarde 
f u n c i o n a n d e s d e p r i n c i p i o s d e l m e s 
de o c t u b r e l o s c e n t r o s d o c e n t e s p r i -
m a r i o s : E s c u e l a N a c i o n a l G r a d u a d a 
(Mixta) , E s c u e l a P a r r o q u i a l (N iños ) , 
E s c u e l a d e los P P . F r a n c i s c a n o s (ni-
ños) y E s c u e l a de l a s H H . d e la Car i -
dad (n iñas) . 
* E n la E s t a c i ó n d e l F e r r o c a r r i l 
h u b o r e l e v o d e J e f e s , a l c e s a r e l 
Sr . V i l l a l o n g a por j u b i l a c i ó n h a s ido 
n o m b r a d o y t o m a d o p o s e s i ó n e l Sr . 
J a u m e . 
B i e n v e n i d o , 
* Las fuerzas de la Guard ia Civi l , 
a la s ó r d e n e s d e l T e n i e n t e Sr . S e -
rrano , c e l e b r a r o n la f i e s ta d e su 
P a t r o n a la V i r g e n d e l P i l a r . 
* El p a s a d o día 8 de o c t u b r e e n -
t r e g ó s u a l m a al C r e a d o r e n S o n 
Carrió , D o ñ a P e t r a V i v e s G e n o v a r d , 
a l o s 78 años de e d a d . E . P . D . 
T e s t i m o n i a m o s n u e s t r a c o n d o l e n -
c ia a s u s h i j o s , n i e t o s y d e m á s fa-
m i l i a y d e m o d o e s p e c i a l a s u h i jo 
po l í t i co D . M i g u e l G e n o v a r d , e x -
G u a r d i a Civ i l d e Arta . 
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LA TASCA 
Estic cansat, Senyor! La tasca és dura 
i és enfora l'estiu. Enviau l'aire, 
la pluja, el sol precís... No deman gaire: 
un breu descans mentres el blat madura. 
Com me puc esverar? Des de 1'altura 
beneïu mon treball, ungiu de flaire 
la suor del meu front, midau a escaire 
l'esforç del llaurador que mai s'atura. 
Passà l'hivern. Somriu la primavera. 
Començ a somiar la pols de l'era 
i el caramull del blat damunt la sala. 
La tasca està complida: sense presses 
plantar somriures... i esperar les messes 
cantant al sol fins a tornar cigala. 
Pere Orpí Ferrer 
M o n t e p í o d e Prev i s ión Soc ia l « D i v i n a Pastora> 
P u e d e n af i l iarse d e s d e l 0 s 14 h a s t a l o s 55 a ñ o s y t e n d r á n d e r e c h o a la s 
s i g u i e n t e s p r e s t a c i o n e s : 
S u b s i d i o a la V o c a c i ó n R e l i g i o s a , N u p c i a l i d a d , N a t a l i d a d , V e j e z s e g ú n p e r í o d o 
d e c o t i z a c i ó n d e s d e 6 . 0 0 0 ' — a 5 0 0 ' — p e s e t a s m e n s u a l e s . 
A c c i d e n t e i n d i v i d u a l , a s i s t e n c i a s o c i a l d e c a l a m i d a d e c o n ó m i c a 
p o r e n f e r m e d a d . 
A u x i l i o a l f a l l e c i m i e n t a , c o n l o s g a s t o s d e s e p e l i o , a s i s t e n c i a r e l i g i o s a y c iv i l , 
d e r e c h o a S e p u l t u r a , m á s 1 0 , 0 0 0 ' — a l o s f a m i l i a r e s q u e c o r r e s p o n d a . 
P a r a i n f o r m e s y a f i l i ac iones , d i r í j a n s e a l G e s t o r D e l e g a d o d e Arta y p u e b l o s 
d e l a c o m a r c a : G A B R I E L M A S S A N E T F E M E N I A S . - C a l l e S o l , 5 . 
Joyería y Relojería 
Platería VICTORIA 
(Pep d'Alcúdia) 
VENTA Y COMPOSTURAS EN GENERAL 
Antonio Blanes, 26 A R T A 
Sin el correspondiente ticket no se entregará 
ninguna compostura. 
Por favor 
Si conoce la dirección de 
un familiar o amigo intere-
sado por las cosas de Arta, 
comuníquelo a BELLPUIG. 
Gracias 
COES 
C O O P E R A T I V A S E S P A Ñ O L A S 
V i n o s , Arroz , A c e i t e , e t c . 
D e l e g a c i ó n e n Arta: 
Casa Payeras 
Ai. B l a n e s , 14 - T e l é f o n o 51 
¡AMAS DE CASA! 
«na Lavadora "ALLEGRO" 
ES ECONÓMICA Y RINDE MÁS 
C o m p l e t e la f e l i c i d a d d e s u h o g a r 
c o n una N E V E R A ELÉCTRICA 
Ipíi - ttm - Lakey Pingüino 
Vfscount 
y g o c e g u i s a n d o c o n u n a 
Oisíiüyifjoí: [AJA PATEAS 
Calle Sta. Margarita, ó - ARTA 
Suscríbase a 
BELLPUIG 
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Cruzada de Protección Ocular 
Vista cansada 
En la vida cotidiana no se considera enfermedad, la vista cansada que 
en mayor o menor grado se tiene al llegar a cierta edad. 
Sin embargo, lo que nos parece tan normal y natural porque afecta 
a muchas personas, no debería parecerlo, ya que cualquier estadística de 
ios especialistas nos muestra que tiempos pasados había muchas menos 
personas que tuviesen la vista cansada. 
El ojo normal ve sin esfuerzo alguno las cosas lejanas, pero para ver 
cerca, necesita acomodarse, lo que se logra por contracción de unos mús-
culos del cristalino. Pero esta operación reiterada año tras otro va dismi-
nuyendo en facilidad de realizarla y se produce la «vista cansada» cuando 
el cristalino se vuelve más duro y menos elástico. 
El proceso actual corriente es que el niño vea al principio casi tocando 
la nariz, más tarde se va alejando esta posibilidad de ver cerca, hacia los 
20 o 25 cms. A los 40 años son muchas las personas que tienen vista can-
sada y queda sólo algún privilegiado anciano de 80 años capaz de ver 
bien cerca y es más fácil hallarlo entre la gente campesina o los que no 
saben leer ni escribir. 
La causa fundamental es la decadencia física progresiva de la Huma-
nidad, dice el Dr. Vander. Después está la exigencia visual de la vida 
moderna. 
Una adecuada consulta al oftalmólogo al notar los primeros síntomas, 
unida a los modernos procedimientos de curación de los defectos visuales 
y tratamientos naturales, consiguen en muchas ocasiones evitar el tener que 
llevar gafas. 
La persona de vista cansada ve borrosos los objetos cercanos y al prin-
cipio tiene que alejar el libro o papel cuando se agrava, lo ve todo borroso 
a su alrededor y entonces ya es difícil poder solucionar el problema sin 
tener que recurrir a las gafas, que estarán eso sí muy bien graduadas. 
M. N. 
EL TELEVISOR AMERICANO 1 
_DE MAYOR VENTA EN EL MUNDO j 
TERMOFRIGIDUS 
EL FRIGORÍFICO EUROPEO - 5 AÑOS DE GARANTÍA 
R A D I O E L E C T R I C I D A D - A. Blanes, 7 - ARTA 
Ecos Artanenses 
N A C I M I E N T O S 
D í a 1 d e S e p -
t i e m b r e . N i c o -
lás O b r a d o r A l -
z i n a , h i j o d e 
P e d r o y María . 
C a l i e G ó m e z 
U l l a , 8. 
D í a 2 d e S e p -
t i e m b r e . P e d r o 
M a s s a n e t A m o -
r ó s , h i j o d e 
G u i l l e r m o y F r a n c i s c a . C a l l e S o r t e t a , 
32 . 
D í a 6 d e S e p t i e m b r e . M i g u e l Gi -
n a r d P a s t o r , h i j o d e A n t o n i o y Ma-
ría. C a l l e C o s t a y L l o b e r a , 30 . 
D í a 9 d e S e p t i e m b r e . M i g u e l M e s -
tre F e r r i o l , h i j o d e L o r e n z o y d e 
F r a n c i s c a . C a l l e S a n t a Cata l ina , 15 . 
D í a 9 d e S e p i e m b r e . M a r í a M a g -
d a l e n a N i c o l a u L l i t e r a s , h i ja d e A r -
turo y de J u a n a A n a . C a l l e M o n s e -
rrate B l a n e s , 15. 
D í a 10 de S e p t i e m b r e . Mar ía C a n e t 
V á z q u e z , h i j a d e G a b r i e l y d e L e o -
n a r d a R a m o n a . C a l l e R o c a s , 25 . 
D í a 13 d e S e p t i e m b r e . F r a n c i s c o 
S a n c h o P i r i s , h i j o d e M i g u e l y de 
María . C a l l e N u e v a , 13 . 
D í a 14 d e S e p t i e m b r e . A n t o n i o 
M a y o l N i e t o , h i j o d e A n t o n i o y de 
S i c i l i a . C a l l e C u a t r o C a n t o n s , 3 . 
D í a 17 d e S e p t i e m b r e . M a r t í n S e r -
v e r a M a s s a n e t , h i j o d e G a b r i e l y d e 
María . C a l l e C o s t a y L l o b e r a . 
D í a 20 d e S e p t i e m b r e . E l v i r a P i r i s 
Q u e t g l a s , h i j a d e S e b a s t i á n y M a g -
d a l e n a . C a l l e P o n t e r r ó , 16. 
D í a 23 de S e p t i e m b r e . P e d r o P i n z ó 
D a n ü s , h i j o de J a i m e y de Mar ía . 
C a l l e T a u l e r a . 
D E F U N C I O N E S 
D í a 16 d e 
i S e p t i e m b r e . A 
la e d a d d e 71 
a ñ o s f a l l e c i ó 
M i g u e l V e r d e -
ra L l i n á s . C a l l e 
C r e m a , 10. 
D í a 22 d e 
S e p t i e m b r e . A 
la e d a d d e 75 
a ñ o s f a l l e c i ó 
F r a n c i s c a A J c i n a J u a n . C a l l e P o u 
d'Eval l . 
D í a 23 d e S e p t i e m b r e . A l a e d a d 
de 72 a ñ o s f a l l e c i ó P e d r o J u a n B r u -
n e t G u i s c a f r é . C a l l e S a n t a Cata l i -
na , 6. 
D í a 25 de S e p t i e m b r e . A la e d a d 
de 64 a ñ o s f a l l e c i ó A n t o n i a L l a b r é s 
Q u e t g l a s . Ca l l e B a r r a c a s , 27 . 
M A T R I M O N I O S 
D í a 7 d e S e p -
t i e m b r e . J o s é 
P é r e z S i l v a c o n 
I s a b e l P a y e r a s 
M o r e y , e n la 
I g l e s i a P a r r o -
q u i a l de l a 
T r a f i g u r a c i ó n 
d e l S e ñ o r . B e n -
digo l a u n i ó n 
e l R v d o . S r . D . 
J a i m e S a n c h o Gi l i , v i c a r i o . 
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C o n q u i s t a d a la i s la , t r e s e l e m e n t o s 
c o n s t i t u y e n s u p o b l a c i ó n : L o s c o n q u i s -
t a d o r e s , o l o s q u e a t r a í d o s por u n o u 
otro m o t i v o v i n i e r o n a p o b l a r l a , l o s s a -
r r a c e n o s q u e n o p u d i e r o n , o n o q u i s i e -
r o n a b a n d o n a r l a y u n g r u p o d e j u d í o s 
q u e d e s d e a n t i g u o c o n v i v í a n e n e l l a . 
V e n t u r o s a m e n t e e n M a l l o r c a s e p u e -
de d e c i r q u e n u n c a e x i s t i ó l u c h a d e s e -
g r e g a c i ó n d e razas . D e l o s s a r r a c e n o s 
al cabo d e v a r i o s s i g l o s n a d i e r e c o r -
dar ía s u o r i g e n i s l á m i c o . 
¡Los j u d í o s , p o r l a d i f e r e n c i a d e r e -
l i g i ó n , l a r i q u e z a , o m á s a l t o n i v e l d e 
v ida , e l h a b e r c o n s e g u i d o c i e r t o g o b i e r -
n o p r o p i o , l a A l f a m a , la b i e n m a r c a d a 
v o l u n t a d d e n o m e z c l a r s e e n s u s m a t r i -
m o n i o s , c o n t i n u a r o n p o r m á s t i e m p o 
f o r m a n d o u n g r u p o d i s t i n g u i d o . 
C u a n d o la d i s p e r s i ó n , l o s j u d í o s l l e -
g a r í a n m u y p r o n t o a l a s B a l e a r e s . L a 
p r i m e r a n o t i c i a d e su p r e s e n c i a e n M e -
n o r c a n o s la da la car ta d e S a n S e v e r o 
e n e l s i g l o V. L o s 4 5 0 j u d í o s , c o n p o -
s e s i o n e s e n M a l l o r c a , s u v e c i n d a d a l a s 
cos tas a r t a n e n s e s b i e n p o d í a s e r l a oca -
s ión d e s u p r e s e n c i a e n Arta . 
D e s u e x i s t e n c i a en M a l l o r c a t e n e -
m o s n o t i c i a s c i e r t a s d e c u a n d o la c o n -
qu i s ta d e l o s c a t a l a n e s y p í s a n o s e n 
1115. 
N u e s t r o s r e y e s con f r e c u e n c i a s e s e r -
v í a n d e l o s j u d í o s , o m e j o r de s u s d i -
n e r o s , " p r o e l i u m e.t t h e s a u r u s n o s t r u m " , 
l e s l l a m a b a n . L e s p r o t e g í a n y l e s c o n c e -
d ían p r i v i l e g i o s . E l C o n q u i s t a d o r l a v í s -
p e r a d e l a s a l t o de la C i u d a d , h a c í a u n 
p r é s t a m o d e 6 0 m i l l i b r a s . A l f o n s o I I I 
y e l C e r e m o n i o s o s e a y u d a r o n t a m b i é n 
de e l l o s para s u e m p r e s a d e c o n q u i s t a r 
M a l l o r c a . 
E n a g r a d e c i m i e n t o , e n 1232 , D . J a i -
m e l e s c e d í a la a l q u e r í a d e B e n n C a l b e 1 
d e n u e s t r a r e g i ó n . E l j u d í o M u z a A b e n -
h a g s e g , en 1242 , o b s e q u i a a M i g u e l N u -
n i s d e C a p d e p e r a c o n u n c a u t i v o y s u 
h i j a S a l m a . 
V i v í a e n Arta , e n 1338 , c i e r t o j u d í o , 
l l a m a d o M o s s e D e n a u c o n u n a h e r m a n a 
s u y a . Era p r o p i e t a r i o d e u n t e j a r , d o n d e 
f a b r i c a b a t e j a s q u e s e h a b í a c o m p r o m e -
t i d o a v e n d e r a 35 s u e l d o s e l m i l l a r , 
p r e c i o q u e l u e g o e l e v ó por c u e n t a p r o -
pia , d a n d o l u g a r a u n a d e n u n c i a al 
G o b e r n a d o r q u i e n l e a u t o r i z ó para v e n -
d e r l a s a 4 0 s u e l d o s e l m i l l a r . 
U n a de l a s p r o f e s i o n e s p r o p i a s d e l o s 
j u d í o s f u e l a d e p r e s t a m i s t a s , f a c i l i t a n -
d o d i n e r o a i n t e r é s a v e c e s con u s u r a . 
M u e r t o e l n o m b r a d o M. D e n a u b su 
h i j o B o n - J u e u D e n a u , s e q u e j a b a d e q u e 
en Ar ta "a s o n p a r e s o n d e g u d e s g r a n s 
c a n t i d a t s . . . e m o l t s n o v o l e n pagar". E n 
carta al b a i l e e l G o b e r n a d o r l e o r d e n a 
que por s e r C u a r e s m a , d i f i e r a p r o c e d e r 
has ta d e s p u é s d e la f i e s t a de la Car i -
dad q u e e r a e l d o m i n g o d e l Á n g e l . 
J a i m e C a r r i ó , p r o p i e t a r i o de l o s m o -
l i n o s d e l " A u s i n a r " y d e l " M o l i n e t " d e -
bía al j u d í o J a c o b S u s s e n 90 l ibras y 
29 c u a r t e r a s d e " f o r m e n t " . E l n o t a r i o 
J a i m e B l a n q u e r d e b í a 66 l ibras al ju -
dío M a g a l u f N a t i a r . A s í a p a r e c e n p r e s -
t a m i s t a s , p o r l o s a ñ o s de f i n a l de l s i -
g lo X I V l o s j u d í o s q u e m o r a n e n Arta 
M o h a b u b L a q u e r i , M o s s e Nat iar , A a r o n 
S u s s e n , M a g a l u f D o s c a , J u l i á n Destra, 
S t r u c D u r a n , S a m u e l S a m p o l , etc. 
Cas i t o d o s e s t o s , d e s p u é s d e la des-
t r u c c i ó n y m a t a n z a d e l Ca l i de la Ciu-
d a d e n 1391 , c a m b i a n s u n o m b r e y se 
c o n v i e r t e n al c r i s t i a n i s m o , aunque no 
s a b e m o s q u e e n Ar ta h u b i e r a habido 
n i n g u n a r e p e r c u s i ó n de lo s u c e d i d o en 
la C i u d a d . 
L . L l i t e r a s , Pbro. 
Si Vd. se alegra al recibir 
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